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А. ДРАЗДАУСКАС 
в последнее время в лингвистике все больше внимания уделяется со­
поставительному и типологическому исследованию грамматического строя 
различных языков, как родственных, так инеродственных. эт о способствует 
глубокому изучению внутренних законов развития языков, выявлению их 
индивидуальных и структурных особенно::теЙ. Сопоставите льное изучение 
представляет несомненный интерес также с точки зрения практики перевода, 
методики преподавания и обучения иностранному языкуl. 
Глагол, как часть речи, занимает особое, лидирующее положение в грам­
матических системах всех известных Hal\! языков. Вокруг глагола-сказуе­
мого строится все предложение в целом. Неслучайно поэтому, наблюдая 
над переводами с английского' языка на литовский, а также обучая студен­
тов-литовцев английскому языку, мы сочли необходимым сравнить некото­
рые семантические группы глаголов в обоих языках с той целью, чтобы обна­
ружить и выявить соответствующие эквиваленты отдельных групп глаго­
лов, а может быть, даже дать некоторые рекомендации, в первую очередь 
людям, занимающимся переводам с английского языка на литовский. 
В данной работе мы ограничиваемся рассмотрением группы так назы­
ваемых глаГОJIОВ становления (Verbs 01 Becoming), способных выполнять 
1 По этому вопросу существует обширная литература. Достаточно упомянуть хотя 
бы HeCKo.lbKO последних работ, как например: Исследования по структурной типологин 
(Сб. статей), М., 1963; Структурная типология языков (Сб. статей), М., 1966; А. И. Абра­
жаев, П. А. Данилов, Р. И. Бигаев, Очерки по сопоставительной грамматике русского 
и узбекского языков, Ташкент, 1960; Г. Г. Голетиани, Сопоставительная грамматика 
русского и грузинского языков, т. 1, Морфология, Тбилиси, 1970; В. Йовайшас, Пред­
ложные конструкции в современном русском и литовском языках, Канд. дисс., Вильнюс, 
1964; Г. А. Махароблидзе, Проблема сопоставительно-типологического анализа нерод­
ственных языков (на материале русского и грузинского), Тбилиси, 1970; И. И. Ревзин, 
Метод моделирования и типология славянских языков, М., 1967; Б. А. Успенский, Прин­
пипы структурной типологии, М.,. 1962; Е го же, Структурная типология языков, М., 1965; 
Взаимодействие языков в процессе обучения, - Материа.'lЫ 11 симпозиума, Вильнюс, 1971. 
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связочную функцию в составе непроцессного квалификативного сказуе­
мого2 • 
Как известно, количество глаголов, относимых к числ у глаголов-свя­
зок становления, у разных авторов3 весьма неодинаковое, в зависимости от 
их понимания самого понятия "глагол-связка"4. 
Глаголы становления - полузнаменательные глаголы5, обозначающие 
становление нового признака у субъекта, переход последнего в качественно 
новое состояние. 
К ним в первую очередь относятся такие глаголы, как Ьесоте, соте. 
get, go, grow, /аП, prove, turn, turn out, wax И др. 
Мы попытаемся в этой статье сопоставить семантическую группу глаго­
лов становления в английском и литовском языках и осветить некоторые во­
просы, связанные в основном с переводом этих глаголов с одного языка. на 
другой. 
Материалом для нашего исследования послужили ряд произведениЙi 
английских писателей, переведенных на литовский язык, а также несколько 
книг литовских авторов, переведенных на английский язык. 
Одной из особенностей строя английского языка, как языка аналитичес­
кого, является наличие в нем огромного количества служебных слов, в jTOM 
числе и связочных глаголов. Поэтому группа глаголов, выполняющих свя­
зочную функцию в составе квалификативного сказуемого, в английском' язы­
ке представлена намного шире, чем, например, в таких синтетических языках. 
как русский и литовский. 
2 В нашем понимании непроцессное ква.lификативное сказуемое есть сочетание слов, 
выражающее предикацию и состоящее нз г.lаГО.lа-связки ослабленного лексического· 
значения в соединении с именным предикативным Ч.lеном, который имеет значение признака, 
основной характеристики субъекта. Ср. опреде.lение квалификативного сказуемого в "с.l0-
варе .1ингвистических терминов" О. С. AX~laHoBa (М., 1966, стр. 414-415). 
3 Ср. хотя бы специальные ИСС.lедования, посвященные проблеме Г.lаголов-связок, 
как наПРЮlер: Л. С. Бархударов, Семантика связочных Г.lаголов в современном аНГ.1ИЙ­
ском языке, Канд. дисс., М., 1951; Т. М. Бе.lяева, Развитие связочных глаГО.l0В становле­
ния в аНГЛИЙСl<ОМ языке, Канд. дисс., Л., 1954; Б. М. Лейкина, Г.lаголы становления и 
глаголы начинательности в современном английском языке, Канд. дисс., Л., 1953, и др. 
• Чтv касается нашей трактовки этого языкового явления см.: А. А. Драздаускас, 
Структура и семантика непроцессного квалификативного сказуемого в современном анг.1ИЙС­
ком языке, Канд. дисс., М., 1970, стр. 45-64. Далее МbI также будем пользоваться терми­
ном "связочный глагол", подразумевая под этим глагол, выполняющий связочную функ­
цию в непроцессном квалификативном сказуемом. 
6 Спределение термина "полузнаменательный (полувспомогательный) глагол" 
О. С. АхмаН,ова, Словарь, стр. 104. 
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Анализ непроцессного квалификативного сказуемого, выраженного сс­
единением глагола становления с предикативным членом, показал, что семан­
тика подобного рода ебразований определяется содержанием предикативнсго 
члена, а глагол становления вносит в общее содержание сказуемого GТНОСИ­
тельно второстепеннее значение. 
Предикативный же член непроцессного квалификативного сказуемо­
го может быть выражен: 1) прилагательным, 2) причастием, 3) существи­
тельным, 4) словами категории ссстсяния и др., например: 
(1) Му upper lip grew long and ту nose was distorted, i1 was aching with the whip-
lashes and ту nose h ad grown black and huge (S. Bel1ow, р. 172). (2) Drevitts 
got /rightened when he /ound they were both dead (Е. Hemingway, 103). (3) А 
word IVas spoken, to а red-faced тап with medals and moustache, and о/ ту own consi-
dered choice 1 Ьесате а pilot (J. Sommerfield, 456). (4) ВоЬ Pillin's mouth /ell 
ajar; he secretly agreed, but the sacrificing а moment alone with her was intoler-
аЫе ... (J. Galsworthy, 104). 
Как будет показано ниже на соответствующем материале, не все глаголы 
становления обладают одинаковой сочетаемостью, диапазсн выражаемых 
ими значений также весьма различен. Из группы г лаго.IIОВ становления lIиже 
рассматриваются только глаголы Ьесоте, /all, get, go, grow и turn, так как 
остальные глаголы этой группы либо вообще не встречались в проанализи­
рованном нами материале, ·либо были зафиксированы только единичные 
случаи их употребления. 
В сочетании с предикативным членом глаголы станевления образуют 
непроцессные квалификативные сказуемые, которые своей семантикей могут 
выражать новое физическое или умственное состояние субъекта, появление 
нового качества или признака у субъекта, новую профессию, новое социальное 
положение, перемену в погоде и т.д.6. 
Если группа глаголов становления в англиЙскс.м языке пред ставлена 
очень широко, где каждый глагол ебладает специфическими, очень тонкими 
различиями при передаче им общего значения становления, то в литевском 
языке картина относительно СВЯdОЧНЫХ глагслев намного проще. 
Как будет показано ниже, в литовском языке понятие становления ечень 
часто передается не посредством связочных глаголов 7 , а другими лек си КО­
грамматическими средствами. 
6 Более подробную классификацию значений, передаваемых глаголами группы станов­
ления, см.: А. А. Драздаускас, Структура и семантика непроцессного квалификатив­
ного сказуемого в современном английском языке, Канд. дисс., М., 1970, стр. 91-117. 
7 Нам удалось зафиксировать всего 3 связочных глагола, выражающих понятие ста­
новления в литовском языке, Т.е. tapti (стать, становить.ся; делаться, сделаться), darytis 
(pasidaryti) (сделаться, становиться), virsti (nревращаться, nревратиться в кого·что). 
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Как уже указывалось выше, связочный глагол, являясь глаголом не­
полной предикации, нуждается в поясняющем его предикативном члене 
и вместе с ним образует единый семантико-грамматический комплекс - не­
процессное квалификативное сказуемое. 
Непроцессному квалификативному сказуемому, выраженному связоч­
ным глаголом группы становления, в сочетании с предикативным членом 
в литовском языке соответствуюt8 : 
1) глагол tapti (сделаться, делаться; стать, становиться) + имя 
существительное или прилагательное в именительном или творительном 
ладеже9 , например: 
(1)" ... Thanks to the соа! shortage we're 
becoming connoisseurs" (J. Braine, 
22). 
(2)" ... Neither о! us could help laug-
hing, and we Ьесате jriends at Оllсе". 
(D. Wilde, 27). 
(3) The monotony Ьесате lInЬеагаЬ-
/е (о. Wilde, 220). 
(4) Vokietijoje isigаlёjо jasizmas, kras-
tas tapo viena milziniSka koncent-
racijos stovykla (1. Simonaityte, 
283). 
(5) Antai neseniai jis suzinojo, kad net 
PikCiurna (аро tikras vokietis 
(1. Simonaityte, 284). 
(6) " ... ! shalZ grow old, and /Ior-
rible, and dreadjuZ ... " (о. Wilde,46). 
(1) - .. . Dёl anglies stokos mes tam-
рате zinovais (J. Breinas, 9). 
(2) - ... Mudu пеistvёгёт nesusijuokr ir 
is karto tapom draugai (о. Vaildas, 
14). 
(3) Monotonija tapo nepakencia-
та (о. Vaildas, 194). 
(4) Fascism И'аs in power in Germany, 
and the country had Ьесоте опе 
blg concentratioll сатр ... (1. Si-
monaityte, 243). 
(5) Не had heard, jor instance, t/шt 
PikCiurna had Ьесоте "а геа! Ger-
тап" (У. Simonaityte, 243). 
(6) - .. . As pasensiu, tapsiu blaurus 
ir baisus ... (о. Vaildas, 32). 
• Как уже указывалось выше, ~Ibl также пользуемся и оригина.1ЬНЫМ материалом 
лнтовского языка, т. е. работами .1ИТОВСКИХ авторов, переведенными на английский язык. 
Оригинальный материал (как анг.'1иi\ского, так и литовского языков) расположен с девой 
стороны, его перевод - справа. 
• Принято считать, что имените.1ЬНЫЙ падеж указывает на постоянное состояние, а 
творительный - на временное, переменное состояние субъекта. Существуют даже термины 
"имените:IЬНЫЙ состояния" и "творительный состояния". См., например: J. Jablonskis, 
Rinktiniai rastai, 1, Vilnius, 1957, стр. 556 и 633. Несколько иную трактовку этого явления 
см.: А. Rasimavicius, Тагiniо vardininkas ir tarinio iпаgiпiпkаs (Именительныji сказуемого и 
творительный сказуемого), - Мiisч ka1ba ("Наш язык"), 1971,.N'2 6, СТР. 13-19. В проана­
.1изированном нами материале существительные в соединении со связочными глаголами ста­
новления встречалнсь как в именительном, так и в творите.1ЬНОМ падеже, в то время 
как при лага тельные почти исключительно употребляются только в именительном падеже. 
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(7) " ... When her third husband died, (7) - .. . Ка; т/уе JOs treciasis vyras, 
her hair turned quite gold from plaukai jai is sielvarto tapo auksiniai 
grief" (О. Wilde, 212). (О. Vaildas, 186). 
2) глагол darytis (pasidaryti) (делаться, стан.овuться) + имя существи­
тельное или прилагательное, как правило, в именительном падеже, например: 
(1) We stopped being lovers; we Ьеса- (1) Mudu liovemes buv(! meiluziai, о 
те husband and wife (.1. Braine, 187). pasidareme vyras ir zmona (J. 
Breinas, 197). 
(2) ... he Ьесате serious 
lent (Е. Voynich, 19). 
and si- (2) ... jaunuolis pasidare rimtas 
tylus (Е. Voynich, 18). 
(3) Nusiramin(!s vandens pavirsius vel (3) The ripples disappeared from the 
pasidare lyg Slifuotas veidrodis surface о! the water, which again Ьеса­
(А. Cekuolis, 12). те as smooth as а mirror (А. Се-
(4) Juk, taip sakant, рег nakti ji pasi-
dare stambi ukininke, kuone dvar-
р о n ё (1. Simопаitуtё, 85). 
(5) Laukio balsas vis lаЫаи kimo, zo-
dziai pasidare nebesuprantami, ру­
nesi vienas su kitu (1. Baltusis, 94). 
(6) 1 saw her lips tremble and her face 
go dreamy (J. Braine, 184). 
(7) Нег eyes grew tender (W. S. Maug-
Ьаm, 36). 
kuolis, 242). 
(4) Overnight, so to speak, she had 
Ьесоте the owner о! а really 
big farm, almost аn estate (1. Si-
monaityte, 73). 
(5) Laukys was getting hoarser, he slur-
red his words, they Ьесате unin-
telligible (J. Baltusis, 204). 
(6) А! pastebёjau, kaip virptelejo jos 
lupos ir veidas pasidare svajingas 
(J. Breinas, 193). 
(7) Jos zvilgsnis pasidare svelnus 
(У. S. Moemas, 19). 
(8) Nugara daresi nejautri ... (А. Се- (8) His back grew питЬ ... (А. Се-
kuolis, 13). kuolis, 243). 
(9) ... the wind turned cold and 1 (9) Vejas pasidare saltesnis, ir та­
began to shiver (1. Braine, 37). nе nukrete siurpas (J. Breinas, 26). 
3) глагол virsti (nревратuться, nревращаться в кого-что) + имя 
существительное или, uчень редко, прилагательное в творительном падеже, 
например: 
(1) The stiching was роог and after (1) ... .ir taip prastai pasiutas, kad ро 
оnе lvashing it Ьесате а shapeless pirmo skalbimo virto beformiu sku-
rag (J. Braine, 23). duru (J. Breinas, 11). 
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(2) Sie pasakojimai, nepraleidziant ра­
Cios maziausios smulkmenos, buvo vir-
tf Agotos iprociu (A.Markevicius, 
45). 
(3) (it) has given те the impression 
that they have got, ог аге getting, 
into а mechanical habit о! vio-
lеn се (Е. Voynich, 191). 
(4) his religious exercises, still very 
punctually performed, grew merely 
formal (W. S. Maugham, 72). 
(5) The light turned to а ,,'агт 
pink (J. Braine, 75). 
(2) It had Ьесоте а habit }vith 
her to recount all the collective farm's 
affairs down to the smallest detail (А· 
Markevicius, 212). 
(3) .. . таn susidагё ispudis, kad smurtas 
pas juos virto, аг virsta mechani-
niu iprociu (Е. Voinic, 206). 
(4) геliginё praktika, kuriq jis dar 
vis lаЬа; kruopSёiai аtlikinёjо, virto 
grynu formalumu (У. S. Moemas, 
81). 
(5) Sviesa scenoje virto svelniai raus-
va (1. Breinas, 70). 
4) глагол -связка в литовском переводе вообще отсутствует, например: 
(1) The incidents о! the legend Ьесоте (1) Taip nuausta legenda - tikriau-
the hero' s surest passport to sias nemirtingumo laidas (У. S. 
immortality (W. S. Maugham, 23). Moemas, 7). 
(2) 1 only knew that 1 had seen (2)" .. "Тik zinojau, kad pries таnо 
perfection face to face, and that the akis - tоЬulуЬё ir kad pasaulis daЬar 
world had Ьесоте lvonderful to тап nuostabus" (О. Vaildas, 121). 
ту eyes ... " (О. Wilde, 143). 
(3) " . .. The lveather's getting lI'агт- (3) - Juk oras dabar kasdien sil-
ег 1l0W anYlvay" (1. Braine, 165). tesnis (1. Breinas, 173). 
5) составное глагольное сказуемое, выраженное сочетанием: глагол 
imti (брать, взять), который приобретает значение начинательности, иногда 
глагол ргаdёti (начать) + другой глагол: 
(1) Curious stories Ьесате current (1) Keistos istorijos ётё sklisti apie 
about him after he had passed his tи'еn- Й, kai jam sukako dl'idesimt pellkeri 
ty-fifth уеаг (О. Wilde, 173). metai (О. Vaildas, 149). 
(2) Knarkimas kamaroje ё т ё t '" i k t i, 
pranasaudamas агtёjаnti Lаukiепёs ра­
budimq (1. Baltusis, 92). 
(3) Mintys ргаdёjо maisytis (1. Si-
mопаitуtё, 326). 
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(2) The snoring was becoming fit-
ful, }vhich meant that Магуоnа lvould 
soon }vake ир (J. Baltusis, 201). 
(3) Нег mind Ьесате confused (1. 
Simonaityte, 280). 
(4) Вu vus;os Веnаgiч Karnelikes pamazu 
p,·adejo senti (1. Simonaityte, 195). 
(5) Не grew nervous, and а horrible 
fit о/ terror сате over Ыт (о. Wilde, 
198). 
(4) The daughters о/ Karnelis о/ Benagiai 
}vere getting old (I. Simonaityte, 
165). 
(5) Jis ётё nerimauti, paskui baisus 
iSgqstis арете ji (о. Vaildas, 173). 
(6) ... ir j;s ете isteriskai rekti (6) .. . then he grew hysterical (А. 
(А. Cekuolis, 13). Cekuolis, 203). 
(7) " .. • She leads young теn оп and (7) " .. . Suvilioja jaunuolius, о paskui 
lhen she turns prim and ргорег ima maivytis" (J. Breinas, 59) . 
.оп them" (J. Braine, 65). 
6) процессное сказуемое, выраженное одной глагольной СJJQвоформой1О, 
где глаголу становления английского языка в литовском языке соответству­
ет глаголообразующий префикс, которым выражается результативность 
состоянияl1 , а само лексическое значение передается глагольной основой, 
например: 
Л) " ... Уои will Ьесоте sallow, 
and hollow-cheeked, and dull-
-eyed ... " (о. Wilde, 42). 
(1) - .. . Jus nublyksite, skruostai 
idubs, akys uZges ... (о. Vaildas, 28). 
(2) Меn who talked grossly Ьесате (2) Jam iejus i kambari, n u t il d а v о 
silent when Dorian Gray entered neIvankios vугч kalbos (о. Vaildas, 
the гоот (о. Wilde, 157). 135). 
(3) Laukys nutilo (J. Baltusis, 94). (3) Laukys /ell silent(J. Ba1tusis, 203). 
(4) Bubliene, besirupindama sergancia 
.seserimi, s и li е s ё j о (1. Simonaityte, 
109). 
(5) .. . she closed her eyes and 
limp in ту arms (J. Braine, 
went 
119). 
(4) Trude got thin and worn look-
ing a/ter her invalid sister (1. Simo-
naityte, 94). 
(5) Ji uzmerke akis ir suglebo тапо 
glёby (J. Breinas, 120). 
(6) The hands grew suddenly 
and sti// (Е. Voynich, 295). 
cold (6) Rankos staiga atSalo ir sustin-
go (Е. Voinic, 323). 
10 Этот способ передачи английского непроцессного квалификативного сказуемого 
на литовский язык является самым характерным и в собранном нами материале составляет 
{)коло 50% случаев. 
11 Префиксы в литовском языке часто выполняют словообразовательную функцию, 
где они обычно служат показателем совершенного вида. В качестве словообразовательных 
префиксов чаще всего выступают ар-, (-, ii-, nи·, ра·, SU-, ui- и др. ер.: Liеtuviч kalbos 
gramatika, II t., Morfologija, V., 1971, стр. 26. 
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(7) .. . and the whole evening began 
to turn sour оп те (J. Braine, 84). 
(7) I, visas vakaras е т е тап apkars 
ti (J. Breinas, 81). 
Как правило, непроцессному квалификатив~ому сказуемому английс­
кого языка, состоящему из глагола становления и прилагателъного, обо­
значающеrо цвет, в литовском языке соответствует непереходный глагол, 
состоящий из суффикса и глагола, образованного от соответствующего при. 
лагателъного, например: 
(1) А faint colour сате into her cheeks 
and then her face Ьесате H'hite ... 
(W. S. Maugham, 106). 
(2) .. . Не went Ыие in the face }vith 
excitement when he remembered it 
(J. Braine, 214). 
(3) Stroeve's face grew white (W. S. 
Maugham, 99). 
(4) Dorian Gray grew раlе as he 
watched her (О. Wilde, 108). 
(1) Ii pradziIl Вlansa truputi paraudo, 
о pasku; иЬаl0... (У. S. Moemas, 
84). 
(2) .. . jo veidas net ратеl0 iS susijau-
dinimo . pasakojant (J. Breinas, 228). 
(3) Strevo veidas pabalo (У. S. Мое­
mas, 77). 
(4) Dorianas Grejus, ziuredamas i jq, 
iSblysko (О. Yaildas, 90). 
(5) Hal1ward turned раlе, and caught (5) Holverdas isblysko ir рааuро jo 
his hand (О. Wilde, 47). rankq (О. Vaildas, 32). 
(6) .. . tai pabalo nе tik Magde, bet (6) ... ;1 was not only Magde Иlh,о tur-
ir jis (1. Simоnаitуtё, 205). ned pale (1. Simonaityte, 173). 
7) иногда непр,оцессному квалификативному сказуемому английского 
языка, состоящему из глагола-становления и предикативного члена, в ли­
товском языке соответствует возвратный глагол12, например: 
(1) Не moved а piece and straightway (1) ... pastUmf!s vienq figйrq, isigi1ino 
Ьесате absorbed in the game (W. S. i zaidimq (У. S. Moemas, 65). 
Maugharn, 106). 
(2) Jo baltas veidas persikreipe ... 
(А. Pocius, 129). 
(3) .. . we go t really stinkingly sozz led ... 
(1. Braine, 210). IQ 
(4) But in а little while she grew 
calmer (W. S. Maugham, 50). 
(5) His eyes turned opaque as Мег­
сигу ... (1. Braine, 229). 
(2) His раlе face Ьесате contortep 
(А. Pocius, 222). 
(3) .. . mes iS tikгцjч baisiai lI11sige-
гете ... (1. Breinas, 223). 
(4) Bet greitai ji apsiramino (V. S. 
Moemas, 31). 
(5) Jo akys apsiblause kaip gyvsi-
dabris (J. Breinas, 244). 
11 Формальным показателем возвратн ого глагола в литовском языке является фор'мант 
·si-, который, как правило, ВКЛШlивается между префиксом и глагольной основой. 
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Картина взаимоотношений между группами глаголов становления 
в английском и литовском языках может быть представлена в виде нижесле­
дующей таблицы18 : 
Ьесоте fall get go grow turn 
Глагол (apti + + + 
Глагол darytis + + + + + 
Глагол virsti + + + + 
Г лагол-связка впереводе 
+ отсутствует + 
Глагол iтti, pradeti+ 
+ иифинитив + + + + 
Префикс + глагольная основа + + + + + + 
Возвратный глагол + + + + 
Проведенное исследование функционирования Iгруппы глаголов станов­
ления в английском и литовском языках следующее: 
J. Группа глаголов стаНОВ,ления в английском языке представлена очень. 
широко, и каждый глагол группы обладает специфическими, очень тонкими 
различиями при передаче им общего значения становления, как например: 
а) глагол Ьесоmе выражает л юбое изменение, становление; 
б) глагол get выражает результат изменения; 
в) глаголы go и turn в большинстве случаев выражают отрицательное 
изменение, изменение в х у дш у ю сторону; 
г) глагол grow обычно выражает постепенный переход в новое состоя-
flие; 
д) глагол turn, наоборот, выражает внеза пное, неожиданное изме­
iение. 
13 Настоящая таблица носит несколько предварительный характер, так как наше ис­
:ледование базируется только на 700 страницах литовского текста и примерио 15000 сТрани­
[ах английского текста с соответствующими переводами, что дало около 1000 употребле­
!ий связочных глаголов. 
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2. Самой широкой сочетаемостью среди глаголов становления сбладает 
глагол Ьесоmе. За ним по диапазону сочетаемости следуют глаголы get 
и grow. 
3. Глагол fall очень связан в своем лексическом значении и в большин­
стве случаев, сочетаясь с прилагательными и словами категории состояния, 
образует лексикализованные словосочетанияl4• 
4. В литовском языке группа связочных глаголов становления пред­
ставлена только следующими тремя глаголами: (ара, darytis (pasidaryti) , 
"irsti. 
5. Иногда глагол-связка в литовском переводе вообще отсутствует. 
6. Непроцессному квалификативному сказуемому английского языка 
в литовском языке также может соответствовать составное глагольное ска­
зуемое, выраженное сочетанием глагола imti (брать, взять) или pradёti 
(начать) с другим глаголом в форме инфинитива. 
7. Весьма часто понятие "становления" в литовском языке передается 
морфологическими средствами, как, например, глаголообразующими пре­
фиксами и Т.п. 
8. При переводе с английского языка следует всегда иметь в виду, что 
английскому непроuессному квалификативному сказуемому, выраженному 
сочетанием СВЯЗОЧIЮГО глагола становления с прилагательным в качестве 
предикативного члена (например, to grow white, to turn pale и т.п.), в литовс­
ком языке в большинстве случаев соответствует процессное сказуемое, вы­
раженное одной глагольной словоформой (pabalti и ИЫуНп) , где глаголу 
становления английского языка в литовском языке соответствует глаголо­
,образующий префикс, которым выражается результативность состояния, 
а само лексическое значение передается глагольной основой. 
Vilniaus V. Kapsuko universitetas 
Anglч kalbos katedra 
lteikta 
1972 т. rugsejo mеп. 
14 "Лексикализация _ процесс превращения некоторого элемента (морфемы и т.п.) 
'И.~и сочетания элементов (словосочетания) в устойчивый элемент языка, функционнрующий 
ОБ качестве эквивалента отдельного слова". См.: о. С. Ахманова, C,loBapb, стр. 215. 
